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• Meet the 2009 Lady Jackets 
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TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue• XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
£{10~~~ eat fre st,· 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
,__ ... -►766-7299 .......... ~ 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CUI 
Proud lo SUpport rh,, Yellow Jackels/I 
Alysia Bennett 
GK, Freshman 
W. Harrison, IN 
Kelly Wise 
F, Senior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Sophomore 
Parkersburg, WV 
Courtney Brown 
D, Junior 
Tipp City, OH 
Brianne Barnes 
GK, Senior 
Fenton, Ml 
Allyson Castle 
F, Senior 
Macungie, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Junior 
Lynchburg, VA 
Erica Danner 
D, Freshman 
Waynesville, OH 
NOW LEASING ·. 
NEW Upscale 1, 2 
& 3 Bedroom 
Apartment Homes 
· -·~· 
·· ·--·.;__,. 
Deer Creek 
,.Pf-~-~~!,~'"' ' 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Dresden Matson 
F, Sophomore 
Charleston, WV 
Rachel Brown 
F, Junior 
Arcadia, NY 
Jill Davis 
D, Freshman 
Carlisle, PA 
Jaimie Watkins 
M, Junior 
Aiea, HI 
Anna Schmid 
F, Freshman 
Trout Lake, WA 
Lacie Condon 
D, Senior 
Columbus, OH 
Megan Spring 
D, Junior 
Ft. Lauderdale, FL 
Jill Carroll 
M, Sophomore 
Little Hocking, OH 
Alison Scharold 
M, Sophomore 
Hilton Head Island, 
SC 
Morgan Ziegler 
M, Freshman 
Wellington, OH 
Sarah Brownfield 
M, Sophomore 
Hilliard, OH 
Arianna Pepper 
D, Freshman 
Hudsonville, Ml 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia @yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Bethany Wailes 
D, Junior 
Cedarville, OH 
F, Sophomore 
Hilliard, OH 
D, Freshman 
Beavercreek, OH 
Amanda Bunton 
M, Freshman 
Pittsburgh, PA 
Torrie Pepper 
D, Senior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Senior 
Centerville, OH 
Becky Burton 
F, Sophomore 
Danville, IN 
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103-107-20 (.491) -- 13 Years (thru9/29/09) 
First Meeting 
T Year (Score} w L GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 t4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 3-1) 2 2 0 8 4 
Carlow 2001 (2-1) 2 0 0 6 2 
Chowan 2004 ~2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 3-2) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 3 0 1 10 1 
l),p.llas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5) 10 3 0 36 16 
Houghton 2001 (1-1) 0 5 1 2 19 
Huntington 1997 (9-0) 2 0 0 10 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 14 1 6 40 
Malone 1997 (0-1) 3 10 2 17 32 
Marian 1998 (6-0) 5 1 0 27 4 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mt. Vernon Nazarene 2000 (1-2) 1 8 1 7 27 
Muskingum 1998 (2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 1 0 16 6 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 ~6-1~ 2 6 1 12 11 Ohio Northern 2002 4-3 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 ~4-0) 1 0 0 4 0 
Point Park 2008 5-1) 1 0 0 5 1 
Rio Grande 2005 (1-0) 4 0 0 14 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 2 0 14 5 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 8 0 2 37 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 5 0 2 12 
Taylor 1998 (3-0~ 8 2 2 26 15 
Tiffin 1997 (0-0 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 4 1 27 12 
Ursuline 2001 (6-0) 2 0 0 9 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 2 3 20 13 
Wilmington 1997 (0-7~ 0 4 0 1 14 
Wittenberg 1998 (4-3 4 2 0 13 14 
444 Goals For -- 386 Goals Against 
(Records include: - Sudden death PK win vs. Malone and Sudden death PK loss 
vs. Tiffin) 
2009 Opponents in Bold 
OHIO 
• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Chuck Boggs 
937-215-5377 
A No job too large or small!! . Owner: Don McKenna "proud alumnus of 1300 Goodwin at W. First St. Springfield, Ohio 45504 (937)323-9088 Fax (937)323-9204 
····wwwifr~~ii11~~~:®i Haven Art Gallery, Inc. Cedarville University" 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Notre Dame College OH Falcons in an American Mideast 
Conference contest today at Yellow Jacket Field as part of the 
annual Homecoming Weekend. 
Cedarville is 5-3 (3-0 AMC) on the year including a 2-0 league 
victory at Malone University on Tuesday. Notre Dame enters this 
afternoon's action with a 4-5 (1-2 AMC) record. NDC posted a 1-
0 upset over NAIA #22 Houghton on Wednesday in New York. 
Kelsey Watkins, a sophomore forward, leads ;, · Ji 
the Lady Jackets with four goals and three assists , ' ' 
for 11 points. 
Junior midfielder/forward Jaimie Watkins is ff 
CU's second-leading scorer with two goals and 
two assists for six points. 
Rookie keeper Alysia Bennett has a .89 goals ; 
allowed average including five shutouts and has Kelsey Watkins 
made 28 saves in 706 minutes of action. 
Katie Christensen, a sophomore forward, leads 
the Falcons with three goals and an assist. Rookie • 
forward Lauren Kobylik has two goals. · 
Junior Emilie Lamarche and sophomore • 
Brittany Cruz share duties in the net for NDC. 
CU holds a 5-1 lead in the all-time series with 
Notre Dame with the Falcons only win over the •·· 
Lady Jackets coming last fall - a 2-0 verdict. . Katie Christensen 
Stat Comparison 
Current Record 
Goals Scored 14 .,., 9 
Goals Scored/Game 1.75 .,., 1.00 
Goals Allowed 7 .,., 11 
Goals Allowed/Game .88 .,., 1.22 
Goalie Saves 31 64 .,., 
Shots 107 .,., 75 
Shots% .131 .120 v' 
Shots on Goal 55 .,., 36 
SOG% .514 .,., .480 
Corner Kicks 26 .,., 36 
Fouls 57 87 .,., 
Yellow Cards 2 .,., 5 
Shutouts 5 .,., 4 
.:-:-~ '- ., ,:~~--rist1lnilDiif'~ 
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Cedarville keeps shutout streak in tact 
The Lady Jackets registered their school-record fourth consec-
utive shutout and remained unbeaten in the American Mideast 
Conference with a 2-0 win at Malone on Tuesday. 
Freshman keeper Alysia Bennett made eight saves in what 
resulted in her fifth shutout of the season. The CU defense got all 
the help it needed with both goals coming in the first half. 
Jaimie Watkins scored her second goal of the season in the 
17th minute on an assist from Kelsey Watkins. The insurance 
tally came in the 34th minute when Kelsey Watkins deposited her 
team- high fourth goal of the campaign unassisted. 
Malone, 4-2 overall and 2-1 AMC, had the edge statistically. 
The host Pioneers outshot Cedarville 16-11 overall and 8-6 in 
shots on goal. 
The Lady Jackets beat Malone for only the third time in 15 
meetings, but it was their second straight in the season series. 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
1 Alysia Bennett GK 5-10 Fr West Harrison, IN 
2 Brianne Barnes GK 5-7 Sr Fenton, Ml 
3 Dresden Matson F 5-4 So Charleston, WV 
4 Anna Schmid F 5-6 Fr Trout Lake, WA 
5 Alison Scharold M 5-3 So Hilton Head Island, SC 
6 Amanda Bunton M 5-6 Fr Pittsburgh, PA 
7 Kelly Wise F 5-7 Sr Mohnton, PA 
8 Allyson Castle F 5-3 Sr Macungie, PA 
9 Rachel Brown F 5-9 Jr Arcadia, NY 
10 Lacie Condon D 5-3 Sr Columbus, OH 
11 Morgan Ziegler M 5-3 Fr Wellington, OH 
12 Torrie Pepper D 5-7 Sr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 So Parkersburg, WV 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 Jr Lynchburg, VA 
15 Jill Davis D 5-5 Fr Carlisle, PA 
16 Megan Spring D 5-3 Jr Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 So Hilliard, OH 
18 Erin Landers M 5-4 Sr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 Jr Tipp City, OH 
20 Erica Danner D 5-11 Fr Waynesville, OH 
21 Jaimie Watkins M/F 5-3 Jr Aiea, HI 
22 Jill Carroll M 5-4 So Little Hocking, OH 
23 Arianna Pepper D 5-7 Fr Hudsonville, Ml 
24 Becky Burton F 5-3 So Danville, IN 
25 Bethany Wailes D 5-6 Jr Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 So Hilliard, OH 
27 Nicole Strehle D 5-10 Fr Beavercreek, OH 
CRELLIN PLUMBING 
~ • established 1961 • 
JlA "A broken cistern cannot hold water." Jeremiah 2:13 
i 937 325-8006 ex 
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BA P TIST CJ-I. URCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
.. . i:itian,iiieilbick Eal:IS 
">, .. :?:'.. ,. $ . J¾C 'Vi 
Founded ... ..... . . ...... . . .. ....... .... ....... 1887 
President ... . . .. .. . ... . . .. . . ...... .. . .. .Dr. Bill Brown 
Enrollment . . . .. . ... . . . . . ... . .. . .............. . 3,000 
Affiliation .... . . . . . ...... .. .......... .. . NAIA, NCCAA 
Nickname .... .. . ... . ... . . . . . ... . .... ... Yellow Jackets 
School Colors . . . . .. . ... . ... . ... . ...... Blue and Yellow 
Conference . .... . ..... . ... . ..... .. . .. American Mideast 
Athletics Director . ..... ... .. .... . . .. .. . . . .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director . . .. ......... . . . . Mark Womack 
Web Site .... .. . . ........ .. ......... www.cedarville.edu 
2008 Record . . . . ..... . . .. . . .. ....... 11-8-2 (7-4-2 AMC) 
All-Time Soccer Record .. . 103-107-20 (.491 pct.) thru 9/29/09 
High School 
Franklin County 
Lake Fenton 
George Washington 
Trout Lake 
Hilton Head Christian 
Agora Cyber Charter 
Governor Mifflin 
Lehigh Valley Christian 
Homeschool 
Worthington Christian 
Wellington 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Homeschool 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Waynesville 
Aiea 
Warren 
Hudsonville 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Beavercreek 
Aug. 28 TAYLOR+ 
Aug. 29 MARIAN+ 
Sept. 1 WILMINGTON 
Sept. 8 at Indiana Wesleyan 
Sept. 12 at Campbellsville 
Sept. 19 DAEMEN* 
Sept. 22 at Shawnee State* 
Sept. 29 at Malone* 
~ 
.-?J• A' "'., f. 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
T ... ~i:!:!.:-ie-~ GeneH~ ~ M.0 M•roosa:~,M.D." 
~~~M.o.· Fr:,'!~~o.• =~=..;~· 
F!::V.!t~~;.. ra!.:'.'!..~:.~ 
•certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Xenia, Ohio 
372-9234 
;~ 
CEDARVILLE W 1-0 
CEDARVILLE L 1-0 
CEDARVILLE L 2-1 
Marion, IN L4-0 
Campbellsville, KY W4-0 
CEDARVILLE W2-0 
Portsmouth, OH W4-0 
Canton, OH W2-0 
Oct. 3 NOTRE DAME OH* (Homecoming) CEDARVILLE 1 p.m. 
Oct. 9 ROBERTS WESLEYAN* CEDARVILLE 
Oct. 10 HOUGHTON* CEDARVILLE 
Oct. 13 at Ohio Dominican Columbus, OH 
Oct. 17 at Point Park* Pittsburgh, PA 
Oct. 20 at Carlow* Pittsburgh, PA 
Oct. 24 at Ursuline* Pepper Pike, OH 
Oct. 27 WALSH* CEDARVILLE 
Oct. 31 MOUNT VERNON NAZ.* CEDARVILLE 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference* All Starting Times Local 
+ Cedarville Classic; Cedarville, OH 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
7p.m. 
4p.m. 
3p.m. 
2p.m. 
4:30 p.m. 
4:30 p.m. 
No Player 
00 Brittany Cruz 5-9 So Steele 
1/2 Emilie Lamarche GK 5-9 Jr ESC L'Escale 
3 Lauren Kobylik M 5-5 Fr Lapeer, Ml Lapeer East 
4 Becky Mielnik M 5-4 Fr Concord, OH Riverside 
5 Holly Joseph D 5-6 Sr Lapeer, Ml Lapeeer East 
6 Caley Prendergast F 5-9 Sr London, ONT Central Catholic 
7 Emily Rodgers D 5-6 So Westlake, OH St. Joseph Academy 
8 Katie Christensen F 5-3 So Sandy, UT Jordan 
9 Katie Freeman F 5-3 Jr Rancho Cordova, CA Sierra College 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
Jill Summers 
Jacki Coffman 
Breanne Hunter 
Coty Wolfe 
Kaylin Mielnik 
Jessica Mazzorato 
Annie Laurie Trueblood 
Morgan Lichtinger 
Rachel Taylor 
Erin Homan 
Anic McKay 
Terhi Hassinen 
Lauren Acker 
Ashley Rucker 
Justina Smith 
Kasey Cowser 
Laura McGarry 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
F 
M 
D 
D 
F 
M 
F 
M 
F 
D 
M 
M 
D 
F 
D 
M 
D 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
5-6 Jr South Euclid, OH 
5-8 So New Carlisle, OH 
5-6 Sr London, ONT 
5-1 Sr Monroe, Ml 
5-5 So Concord, OH 
5-3 Sr London, ONT 
5-7 So Salem, IN 
5-6 Jr Roseville, CA 
5-1 Fr Berkshire, OH 
5-8 Fr Eastlake, OH 
5-4 So Orleans, ONT 
5-5 Fr Helsinki, Finland 
5-9 So Westlake, OH 
5-5 Jr Rocky River, OH 
5-4 Fr New London, CT 
5-3 Fr Steubenville, OH 
5-4 Fr Las Vegas, NV 
937-372-7500 
25 S . Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Founded ................ . . . . . .. .. ............. 1922 
President ................ . . . . .. .... .Dr. Andrew P. Roth 
Enrollment ......... . ... . .... . . .. .............. 1,200 
Affiliation .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .... . ... . .. . .. NAIA 
Nickname . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. ..... . ...... Falcons 
School Colors . ... .... . . . ... ..... . .. Royal Blue and Gold 
Conference .... . . .... . . . . .. .... ... ... American Mideast 
Athletic Director ............ ..... ... . ... Susan Hlavacek 
Sports Information Director ... . ................ Skip Snow 
Web Site .. .................. www.notredamecollege.edu 
2008 Record ......... . ... . ... . ... .. .. .. 11-5-1 ( 10-2-1) 
All-Time Soccer Record . . . .. . . .. .. . . .. .. .. ... . .. .. . NA 
Beaumont 
Tecumseh 
Central Catholic 
Monroe 
Tiffin 
Central Catholic 
Sierra College 
Berkshire 
Regina 
Gisele-Lalonde 
ltakeskuksen 
Westlake 
Edinboro University 
New London 
Steubenville 
Bishop Gorman 
Aug.29 at Martin Methodist 
Aug.30 vs. Missouri Valley 
Sept. 2 at Detroit Mercy 
Sept. 12 at Judson 
Sept. 13 at Saint Francis IL 
Sept. 19 at Rio Grande 
Sept. 22 at Walsh* 
Sept. 26 SHAWNEE STATE* 
Sept. 30 at Houghton• 
Oct. 3 at Cedarville* 
Oct. 7 at Ursuline• 
Oct. 14 MALONE* 
Oct. 20 MT. VERNON NAZ.* 
Oct. 22 CARLOW* 
Oct. 24 POINT PARK* 
Oct. 27 ROBT. WESLEYAN* 
Oct. 31 at Daemen• 
• American Mideast Conference 
Home Games in Bold Caps 
112 mTt.. norlll ot 
veilow$pil~g•, 
4590'1S-081'1. Y~ow Spri~QO;Jl+I: 4il387 
Farm Fresh Produce 
and Unique. <,firs 
.s~!~';N~;h••,1~~,-·. FJja.1 
Springfield, IH 4$502 
Pulaski, TN L4-0 
Pulaski, TN W 3-0 
Detroit, Ml L 1-0 
Elgin, IL L 3-1 
Joliet, IL W 1-0 (ot) 
Rio Grande, OH W2-0 
North Canton, OH L 2-1 
Lyndhurst, OH L 1-0 
Houghton, NY W 1-0 
Cedarville, OH 1 pm 
Pepper Pike, OH 4pm 
Lyndhurst, OH 4pm 
Lyndhurst, OH 4pm 
Lyndhurst, OH 7pm 
Lyndhurst, OH 12 pm 
Lyndhurst, OH 7pm 
Amherst, NY 2pm 
All Starting Times Local 
6\~/ilifll:jl[;fufi!!~lftQB1JMQ;Jd:1iiJJ/liltiili6li/$1!ltil~tlYJll.lJI; 
CllRlOW lt-21 i! CED/UIU/llE 13·01 DllEMEN 11-2-V ; HOUGHTON 14-V 
=========~=~'& ·· ~· i: 
9/19 al Mt. Vernon Naz. L3-0 ~ 9119 DAEMEN W 2-0 i 9/12 at Point Park W 2-1 ji 9/15 WALSH 
9/26 HOUGHTON L 6-0 S 9/22 at Shawnee State W 4-0 t 9/19 at Cedarville L 2-0 h 9/19 at Ursuline 
9/29 POINT PARK W 3-1 ?· 9/29 at Malone W 2-0 ij 9/23 HOUGHTON L 2-0 f 9/23 at Daemen 
10/2 at Roberts Wesleyan 6 pm ;; 10/3 NOTRE DAME 1 pm . 9/29 ROBT. WES. T 2-2 (2ot) c 9/26 at Carlow 
it 10/13 URSULINE 7 pm 1019 ROBT. WESLEYAN 4:30 pm i' 10/3 MALONE 2 pm f 9/30 NOTRE DAME 
Jj 10/17 at Shawnee State 
§ 10/20 CEDARVILLE 
10/22 at Notre Dame 
10/24 at Malone 
10/27 DAEMEN 
10/31 at Walsh 
::.~:::• 
4 pm ~ 10/10 HOUGHTON 
3 pm iJ 10/17 at Point Park 
7 pm ,i 10/20 at Carlow 
4:30 pm ti: 10/9 at Shawnee State 2 pm 
4 pm , 10/17 WALSH 2 pm 
3 pm • 10/21 at Ursuline 3:30 pm 
10/9 at Mt. Vernon Naz. 
10/1 O at Cedarville 
10/17 MALONE 
12:30 pm I ···110/24 at Ursuline 2 pm ~;:110/24 MT. VERNON NAZ. 2 pm WI 10/24 SHAWNEE STATE 
7 pm lli 10/27 WALSH 4:30 pm ': 10/27 at Carlow 7 pm 
1 pm ll 10/31 MT. VERNON NAZ. 4:30 pm •; 10/31 NOTRE DAME 2 pm 
·-·~r 
Ml VERNON NAZ (3-11 NOTRE ORME lt-21 POINT PARK l0-31 
9/10 POINT PARK W2-0 9122 al Waist, 
9/15 URSULINE L 1-0 9/26 SHAWNEE STATE 
9/19 CARLOW W3-0 9130 at HolJghlon 
9/26 at Walsh Wl-0 10/3 at Cedarville 
10/9 HOUGHTON 4pm 10/7 at Ursuline 
10/10 ROBT. WESLEYAN 2 pm 10/14 MALONE 
10/14 at Shawnee State 4pm 10/21 MT. VERNON NAZ. 
10/21 at Notre Dame 7pm 10/22 CARLOW 
10/24 at Daemen 2 pm 10/24 POINT PARK 
10/27 MALONE 1 pm 10/27 ROBT. WESLEYAN 
L2·1 9/10 al Mt. Vernon Naz. 
L1-0 1 9/12 DAEMEN 
W 1-0 · 9129 at Carlow 
1 pm 10/3 ROBT. WESLEYAN 
4 pm 10/10 at Shawnee State 
4 pm 10/15 at Ursuline 
7 pm 10/17 CEDARVILLE 
7pm 10/20 WALSH 
12pm 10/24 at Notre Dame 
7 pm 10/27 HOUGHTON 
L2-0 
L2·1 
L3-1 
6pm 
1 pm 
4 pm 
4pm 
5pm 
12pm 
5pm 
URSULINE 
9/29 at Daemen 
10/2 CARLOW 
10/3 at Point Park 
10/9 at Cedarville 
:C 10/23 SHAWNEE STATE 
H 1 0/27 at Notre Dame 
M/JWNE 12-11 
at Roberts Wesleyan 
SHAWNEE STATE 
CEDARVILLE 
at Daemen 
at Noire Dame 
at Walsh 
DAEMEN 
W1 -0 
4:30 pm 
2pm 
1 pm 
4pm 
4 pm 
6pm 
3pm 
2 pm 10/31 MALONE 2 pm I l
;:i 10/10 at Mt. Vernon N. az. 
:./ 10/31 at Houghton 2:30 pm 
..................................... ................. .< .... ........................................ .:"·"'=-~~~~~~~=--,,&""'"""""""'~"""'~= 
URSUUNE lt-31 WRlSHl2·3J 
:< J 
· 9/15 at Mt. Vernon Naz. W 1-0 9/15 at Houghton 
,, ............ : ............. : ......... : .. ········· .. ··· ··:· ............................................ ,.
1
9/19 HOUGHTON L 4-0 9/19 at Robt. Wesleyan 
L3-0 
L3-0 
W2-1 
L 1-0 . ''O~~~a~t:tef !:~:1te1!,(he \j :;:~ :: ::~:hrts wesley:n 2-1 ~25~~ :;:: :~.T:~~~:ENAZ. 
10/7 NOTRE DAME 4 pm 9/30 URSULINE W 2-1 (2ot) 
937-879-3000 
8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424 
10/1 O at Malone 
1 0/13 at Carlow 
10/15 POINT PARK 
10/21 DAEMEN 
, , 10/24 CEDARVILLE 
' '· 10/31 at Shawnee State 
12 pm 10/3 SHAWNEE STATE 4:30 pm 
7 pm 10/6 at Malone 
4 pm 10/17 at Daemen 
3:30 pm 10/20 at Point Park 
2 pm 1• •.•.•110/27 at Cedarville 
2:30 pm / 10/31 CARLOW 
1 pm 
2pm 
5pm 
4:30 pm 
1 pm 
Chick-Iii-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on 
N. Fairfield Road just south 
of Target 
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• • Yellow Jacket Sports Update. • Yellow Jacket Sports Line • Your Links to the AiroVl•alulaysonlheCORRadioNelwork7:lSom&o:35pm Call 1-937-766-8800 
Yellow Jackets: •YellowJ.ackets on.the Web• 24 Hours a Day- Seven Days a Week 
yellow1ackets.cedarv1lle.edu 
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WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
f2001imin~~~~!!~~all1~!h~tr11lk1:'IJ11Jli;¥ltli1iliAJiuA: 
Xenia, Ohio 
372-2461 
='= FOREMAN-BI.AIR PONTIAC • BUICK • GMC 
1 •800-640-6308 visit our website at ... www.foremanbfair.com 
~ ~ 
Xenia Shoe & Leather 
Repair 
211 E. Main St., Xenia, Ohio 
376-8156 
AMC OVERALL 
(through 9130109) W L T Pts W L T Pct. Streak H 8 N 
CEDARVILLE 
Mt Vernon Naza.reoe $ 
Roberts Wesleyan 2 
Ma.lone 
Carlow 
• $t1awo~~ $ta.ta 
Notre Dame 
•wr$uiine 
Point Park 
2 0 
1 2 0 
0 3 0 
3 
3 
3 
0 
4 3 O .571 W1 4-1 0-2 0-0 
4 5 0 .444 W1 0-1 3-4 1-0 
<'.700 •ta. 4A $,2 U,o 
5 0 .167 L2 1-2 0-3 0-0 
'~- ~ ?.,:,1DJf91~PY Jiic(iif/Sacg~il.(~ll~ll~ES __ 
Overall: 5 ... 3~0 Conf: 3,,0-0 
ft# Pla;i'.i?r 11e- 11$ !I a ets st, 
13 Kelsey Watkins 8 - 7 4 3 11 25 
21. Jaimie Watkins 8-7 2 2 6 17 
18 Erin La.nders 8-6 2 0 4 17 
26 Rache·i Brownffo.l d g .. 3 1 1 3 8 
9 Rachel Brown 8-4 1 () 2 12 
24 Becky Burton 7 .. 2 1 0 2 6 
22 Ji 11 Carron 8-6 l 0 2 2 
14 Lindsay Raybuck 5-1 1 0 2 1 
3 Dresden Matson J-0 1 0 2. 1 
l1 Morg,1n Ziegler 5-2 0 0 0 s 
(i Amanda Bunton 7 ·3 0 0 0 4 
1.0 Lacie Condl1n 8-8 () 0 () 2 
8 Anyson Castle 4-1 0 0 0 2 
'.1,7 S<1rah 8rnwnfi1a"ld 5-4 0 () 0 1 
16 Megan Spring 8-8 0 0 0 l 
15 .HI! Oavis 2-l, 0 0 0 l, 
12. Torrie Pepper 8-8 0 0 0 l 
s Alison Scharo"ld 4 ·1 0 0 0 1 
2( Nicohi Strehle l-0 0 () 0 0 
25 Bethany \~ai ·1 es 8- 8 0 0 0 0 
n Arianna Peppe.r :3-0 0 0 0 0 
20 Erica Danner 3-0 0 0 0 0 
l,J Courtney Brown 3-0 0 0 0 0 
4 Anna Schmid l-0 0 0 0 0 
Total 8 14 6 34 107 
Oppone.nts s 7 4 18 87 
Goal Average 
lilt Gaa1ie aa-as min ca 
2 Bria.one Barnes l -0 13:35 0 
l Alysia Bennett 8-8 706:25 7 
TM TEAM " 0 :00 0 
Total 8 720:00 7 
Opponents 8 720 :00 14 
Team saves: 2 
Goals b:t: Period 1st 2nd Total 
Cedarville 8 6 14 
Opponents 4 3 7 
Shots b:r: Period 1st 2nd Total 
Cedarville 47 60 107 
Opponents 45 42. 87 
Saves bt Period 1st 2nd Total 
(<~darvi 11 <! 19 12 31 
Opponents 15 26 41 
Mom and Dad's Dairy Bar 
320 N. Main st.·, Cedarville 
(937)766-2046 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 • Beavercreek 
937-426-9564 
s!,% 
.160 
.118 
.118 
.125 
.083 
.167 
.500 
L000 
1 .000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
. ()()() 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.131 
.080 
n.aavn 
o.oo 
0.89 
0 . 00 
0 .. 88 
1. 75 
(H) 
HONDA 
~ I OHIO'S VOLUME DEALER I 
-= ®lili@@ o ®@ll'W!@@ o !Fllilll'1!@ o ®@tdiW ®llil@IJ?l 
Home: 2"' 2- 0 Away: 3··· 1- 0 Neut: 0- 0- 0 
.$0!;! $05!% Y.<:. rr:. ~!:! ek-att 
11 .440 0 0 2 
8 .471 1 0 1 
:u .. 647 0 0 0 
4 . 500 0 0 0 
6 . 500 () () 1 
3 .500 0 0 0 
1 .500 0 0 l 
1 1.000 0 0 0 
1 1,000 0 0 0 
2 .400 0 0 0 
3 .7S0 1 0 0 
1 .500 0 0 () 
0 .000 0 0 0 
l, 1.000 () () 0 
0 .000 0 0 0 
1 )..(}()Q 0 0 0 
l 1..000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 () 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
55 .514 2 0 s 
38 .437 1 0 3 
SaV1?$ 
saves net w 
1 1.000 0 
2.8 .800 s 
2 L000 0 
n .816 'i 
41 .745 3 
Corners b:r: Period 
Cedarville 
Opponents 
Fouls b:r: Period 
Cedarville 
Opponents 
Attendance Summar :r: 
Tot.al 
Oates/Avg Per Date 
Neutral Site # / Avg 
0-0 
0-0 
0- 0 
0--0 
fH) 
0· 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
O·O 
0-0 
0 -0 
()-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 ··0 
(HJ 
O~O 
0-0 
0-0 
0 -0 
0-0 
Q, O 
0-0 
Rer:.ord 
1 t she 
0 0 0 
3 0 5 
0 0 0 
:s () 'i 
s 0 2 
1st 2nd Total 
10 16 26 
21 17 38 
1st 2nd Total 
2 3 34 57 
32 32 64 
CED 
590 
4/148 
0/0 
Opponent 
477 
4/ 119 
.n:7~;:(>MPANU~S 
~~·,,·,·,•.•,•.·•·•w .·-·-·-·-·-•-•,•-·---····••,•···· • ··· • ·· ···•• •••• ·· • · ••• 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build ELECTRICAL/ MICH4HIC,\L_ CONTRJICTOR$ Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
24 Hour Emergency Service E-mail: Contact@ReddyElectric.com 
Website: www.ReddyElectric .com 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage /tome Decor Jeanette Spicer, Owner 
Wed.-Fri. 10:00 am to 6 :00pm P .Cl. Box 545 
Sal 10:00 am to 5:00 pm 55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
www .pasthymetreasures.com 9 3 7-766-3 911 
:« 
tf ··\; Mor!'an lien/er 
. lW" :,, :,, 
. ,a . ·.~ ;~;.f :;~;~;~;l!;1;~ri;;{{:;to~: ~~~n~c:~~lpj.1'.·it~ri~;if ii7jjj~ 
' honors as a senior ..... also received one letter in track & field. / :__/ .(/ LJ{' L ... .J 
Personal - Exercise science major at Cedarville University ..... born 5/31/91 in Norwalk, OH ..... daugh-
ter of Brent and Kim Ziegler .... older brother, Zak, is a sophomore at Cedarville and part of the men's 
soccer program ..... has twin younger brothers and a younger sister. 
""' Rachel Brownlie/II 
,,j1\ 5-4. Soohomor,, Forward• Hilliard. OH 
Rachel Brownfield is back for her second campaign with the Lady Ja 
1 her twin sister, Sarah ..... appeared in all 21 matches last fall.. ... tea · 
; goals and two assists for eight points ..... netted first collegiate goal 
' victory over Malone ..... also registered her first collegiate assist in the Malone contest... .. helpeif CU to 
J their first-ever victory over Mount Vernon Nazarene with a goal in the 79th minute .... .found the net for 
1 the third-consecutive match - a 3-0 AMC victory at Ursuline .... added an assist in the Lady Jackets 4-
. 1 loss at Spring Arbor in the NCCM Midwest Region championship. 
High School • Three-year letter winner at Hilliard Darby High School. .... squad earned consecutive 
Ohio Capital Conference titles in 2006 and 2007 ..... named to the All-Ohio Capital Conference Second 
Team as a junior ...... eamed team's Most Improved Player Award ..... National Honor Society stu-
dent... .. earned Scholar Athlete Award. 
Personal - Biology major at Cedarville University ..... bom 10/19/89 in Painesville, OH ..... daughter of Bruce and Janet 
Brownfield ..... has one older sister in addition to twin sister, Sarah. 
Career Statistics: 
Year · · GP .Gs Shots G A Pfs 
2008 .. 21. 0 13 3 ·2 8 
2009 8" ,3 8. f 1 3 Tot111, 29 -3 21 .. 3 n 
·. "ii~\f~ Sarah Browntle/11 ri.••·'.-/ > 
j 5-3. Sophomore. MldllB/d • Hilliard, OH C., .'t ,, . ..· .... · 
, Sarah Brownfield begins her second season with the Lady Jackets this fa~ \iihd.,Will be,jjIDJ.ih tie:jpined 
: ~~s~s~; ~~i~h!i~t=~P~~~~.e\;~~~~~~[!~ ~a~: ~ j~!t ~:t~:~n~ ~a;~i,i~~~:::id~'.~)ii~ ~:~ 
t sus Grace. , .. ,· · · · · · ·· 
' High School - Earned two letters in soccer at Hilliard Darby High School. .. .. narned to the Ohio Capital 
. I Conference Second Team as a senior ...... scored 21 goals during four-year JV and varsity high school 
career ..... named a Scholar Athlete. 
, Personal • Nursing major at Cedarville University ..... bom 10/19/89 in Painesville, OH .... daughter of 
• Bruce and Janet Brownfield ... has one older sister in addition to twin sister, Rachel. 
$&Ii~ 
:7 
1 
ij: 
~ Christian Camp C, Retreat Center 
748- 778-CRMP 
www.sciotohills.com 
.~.,.,: .· ·. 
,:c{?· TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial • Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
,...if;ts i¼~" Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
. www.lofinos.com 
$--.-. J;i ~~ f · Cedarville1 ? 
Pharmacy 
9 South Main Stree~ Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Moo.-Fri., 9 .am to 6 pn\ Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
,·,->,"'f-'· Ji,✓ 
101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • Centerville 
(In Cron Pointe Center) 
937.428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • Sat 10-5 
Dress your house in style/ 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.eodarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
Womeo's Soccer 
TO: 25 Poll -#4 rp - .. 
Sept~'a} ~nos 
School Record Pis 
California Baptist 8-0-1 622 
2 Lindsey Wilson (Ky.) 6-2-1 583 
3 Lee (Tenn.) 4-2 571 
4 Azusa Pacific (Calif.) 5-2 561 
5 William Carey (Miss.) 9-0 554 
6 Concordia (Calif.) 9-1 542 
7 Martin Methodist (Tenn.) 5-2-1 486 
8 Simon Fraser (B.C) 5-3-1 457 
9 Benedictine (Kan.) 8-0-2 453 
10 Vanguard (Calif.) 5-1 446 
11 Indiana Wesleyan 6-1-1 417 
12 McKendree (Ill.) 8-1-1 410 
13 The Master's (Calif.) 8-0-1 379 
14 Northwood (Fla.) 5-3 356 
15 William Jewell (Mo.) 5-2-1 323 
16 Park (Mo.) 4-1-1 293 
17 Oklahoma Christian 6-1-1 283 
18 Olivet Nazarene (Ill.) 8-1-1 267 
19 Graceland (Iowa) 6-1-2 255 
20 Auburn-Montgomery (Ala.) 6-2 184 
21 Point Loma Nazarene (Calif.) 5-1-1 179 
22 Houghton (N.Y.) 6-0-2 172 
23 Cal State - San Marcos 3-3-3 161 
24 Carroll (Mont.) 5-3-1 123 
25 Ohio Dominican 4-2-2 111 
Others Receiving Votes: 
Trinity Christian (Ill.) 107; Siena Heights (Mich.) 85; Saint Ambrose 
(Iowa) 75; College of Idaho 73; Brenau (Ga.) 45; Dakota Wesleyan 
(S.D.) 29; Baker (Kan.) 27; Fresno Pacific (Calif.) 25; Spring Arbor 
(Mich.) 23; Science & Arts (Okla.) 22; Hastings (Neb.) 15; Union (Ky.) 
14; Concordia (Calif.) 10; Lyon (Ark.) 10; Southern Nazarene (Okla.) 
B; Ottawa (Kan.) B; Judson (Ill.) 7; Westmont (Calif.) 6; Bellevue 
(Neb.) 6; Embry-Riddle (Fla.) 5; Marian (Ind.) 4; Aquinas (Mich.) 1; 
William Jessup (Calif.) 1; Maine-Fort Kent 1; Lindenwood (Mo.) 1; 
Kansas Wesleyan 1; Dordt (Iowa) 1; MidAmerica Nazarene (Kan.) 1; 
Cumberlands (Ky.) 1; Midland Lutheran (Neb.) 1; Robert Morris (Ill.) 1; 
Texas Wesleyan 1; Rogers State (Okla.) 1. 
···· ······ H<JtflaattJfiiirJiit'oiimffi~ri'Y! 'ottJffe ·· · 
'ai!tdarville Yellow Jacketsr 
Appointments 
tor sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
~ ~ 
-ttot~ BELIQ 
~ l\,N SPAGHETIT·SUBS·rnAKS· 
Xenia Towne Square 
